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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Auditoría Financiera y su relación con la 
Liquidez en las empresas Metal Mecánica, de la Provincia Constitucional del Callao, 
2018” 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que la Auditoria Financiera incide de manera 
directa en la Liquidez de las empresas de Metal Mecánica de la Pronvicia Constitucional 
del Callao, 2018”, así como informar sobre las ventajas que puede ofrecer una auditoría 
financiera permitirá a las empresas el saber exactamente con cuanta liquidez exacta se 
cuenta. Gracias a la Auditoria Financiera podemos estar seguro que se los montos 
mostrados son reales y confiables.  
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. En el 
capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco metodológico y 
método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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La presente investigación “Auditoria Financiera y su relación con la liquidez en las 
empresas de Metal Mecánica de la Provincia Constitucional del Callao, 2018” cuyo 
objetivo de estudio es determinar la relación entre la Auditoria Financiera y la liquidez de 
las empresas de Metal Mecánica de la Provincia Constitucional del Callao, se realizó con 
una población de 23 que es el total de trabajadores , la muestra fue de 23 trabajadores , con 
un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95% . Los datos se recolectaron 
mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado 
por 16 preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante 
juicio de expertos y la fiabilidad del cuestionario se calculó a través del coeficiente Alfa de 
Cron Bach. Una vez recolectados los daros estos fueron procesados mediante el SPSS 
V.23.Teniendo como resultado que si existe una relación positiva media de un 78.10% 
entre la Auditoria Financiera y la Liquidez en las empresas de Metal Mecánica de la 
Provincia Constitucional del Callao. 
Palabras Clave: Auditoria Financiera, Liquidez 
Abstract  
The present investigation “Financial Audit and its relation with Liquidity in the companies 
of Mechanical Metal of the Constitutional Province of Callao, 2018” whose objective of 
study is to determine the relation between the Financial Audit and the liquidity of the 
Metal Mechanic companies of the Constitutional Province of Callao, was made with a 
population of 23 which is the total of workers, the sample was 23 workers, with a margin 
of error of 5% and a level of reliability of 95%. The data was collected using the survey 
technique using the questionnaire as a tool, consisting of 16 questions on the Likert scale. 
The validation of the instrument was carried out by expert judgment and the reliability of 
the questionnaire was calculated through the Alpha coefficient of Cron Bach. Once the 
data were collected, they were processed through the SPSS V.23.Ten as a result that there 
is an average positive relationship of 78.10% between the Financial Audit and the 
Liquidity in the Mechanical Metal companies of the Constitutional Province of Callao. 
Keywords: Financial Audit, Liquidity
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I. Introducción   
1.1 Realidad Problemática    
La auditoría surge desde tiempos remotos, con el crecimiento de la actividad comercial, 
en esa época no se podía intervenir en los procesos de la empresa, por el mismo 
crecimiento que surgía en las operaciones de las organizaciones.  Es por ello que surgió 
la necesidad de contratar a personas que no formen parte de la entidad es decir 
personas externas, que puedan supervisar y controlar a los colaboradores de la empresa. 
En la época de la revolución Industrial crecieron mucho más los negocios, siendo así 
que los dueños empezaron a necesitar de expandir su capacidad de vigilar y controlar 
las operaciones de sus entes, este servicio era realizado por una o más personas de una 
misma entidad, quienes revisaban principalmente los ingresos para ver si se llegaban a 
gestionar de manera correcta por los gerentes. De este modo nace la auditoría 
financiera. 
La auditoría financiera en la actualidad ha ido cambiando su grado alcance y su grado 
de objetividad a causa de las nuevas modificaciones que se han ido dando en las 
normas internacionales de auditoria (NIA)  
Por consiguiente, las entidades de actividad comercial, de servicios y de producción 
están siendo llamadas a presentar información cada vez más razonables, más 
transparente y más completa, es por ello que recurrimos a la auditoría financiera ya que 
es ella quien nos asegura y le da mayor credibilidad de que se están presentando 
información fiel y real    
Como podemos nos hemos podido dar cuenta la auditoria ha ido ganando gran 
importancia para las empresas, siendo así que, por las necesidades actuales de las 
empresas, se ha ido acoplando a ellas dicha auditoria, es así como nace la auditoría 
financiera. 
Actualmente la gran totalidad de las entidades necesitan tener un análisis completo de 
cómo está su empresa en la parte financiera, y muchas veces notamos en las empresas 
que se va laborando día a día, los gerentes generales de las empresas no pueden obtener 
informes financieros de manera inmediata, y la información más importante que se 
debería reflejar de forma oportuna en una empresa es la liquidez con la cuenta el ente.  





La ausencia de liquidez es un gravísimo problema por el que suelen atravesar muchas 
entidades. Problema que se podría evitar si es que se ejecuta una eficiente auditoría 
financiera. 
 Como ya hemos visto dicha auditoria se encarga de examinar los reportes financieros. 
Siendo así que se presenta a la auditoría financiera como herramienta fundamental para 
llegar a conocer de manera más explícita y detallada la liquidez con la que cuenta toda 
entidad, para poder reaccionar de forma inmediata y no reaccionar cuando ya la 
empresa se encuentre en un estado crítico del cual ya no pueda curarse. 
1.2 Trabajos Previos  
Morocho, nos comenta en su tesis presentada que su objetivo principal es deducir la 
cantidad de la razonabilidad que representa los informes financieros en el ente. La 
metodología que se empleó  son: técnicas de verificación ocular, los respectivos 
cuestionarios .Cuando se realizó la auditoría financiera a  la organización se adquirió 
como resultado que efectivamente carecían de un manual contable  , para que pueda 
instruirse sobre que cuenta podría utilizar para registrar dichas operaciones, siendo así 
que eso no  ayudaba a que la presentación de los estados financieros mantengan el 
principio de razonabilidad .Por ello ,se aconsejó  a  la organización que se implemente 
una guía de contabilidad con el fin de poder llevar un mejor control en el área de 
contabilidad y así poder obtener estados financieros razonables 
Como nos podemos dar cuenta, implementar un manual de contabilidad nos puede 
ayudar a crear razonabilidad en los estados financieros a la hora de presentarse y así los 
ellos cumplan un rol fundamental a la hora decidir por una opción en la  entidad, es por 
ello que tenemos que validar para estar completamente seguros que los informes 
financieros reflejen la situación real de la organización, es ahí donde nos enfocamos y 
nos derivamos a la famosa auditoría financiera, que pone mucho énfasis en examinar 
los estados financieros  
 
 





Grigorescus, , nos comenta en su tesis que hizo un estudio comparativo entre España y 
Rumania en el año 2014. En el cual se propuso el objetivo central de la investigación, 
examinar cómo se caracterizan la teoría financiera en ambos países, y averiguar en qué 
medida ha ido mejorando tomando en cuenta las necesidades que tienen los gerentes 
que tomaran decisiones a partir de la información presentada por el auditor. Con dicha 
tesis se llegó a la conclusión que los auditores financieros y las sociedades auditoras 
deben tomar en cuenta que hay una relativa importancia en su profesión, ya que dicha 
labor es de suma importancia para las entidades, por ello los auditores en la actualidad 
deben capacitarse cada vez más para buscar nuevas técnicas de análisis para las 
entidades que vayan acorde con las necesidades de los gerentes y asi puedan tomar 
decisiones acertadas 
Carrillo, nos comenta en su tesis, como objetivo, el innovar la gestión financiera ya que 
al momento que se está llevando una gestión en la entidad con ciertas contingencias y 
ello está afectando de manera directa en la liquidez. Esto nos da a entender que, si no 
se maneja de manera óptima la gestión financiera, no se podrá obtener la liquidez que 
un ente necesita para enfrentar sus obligaciones a corto plazo, y ello sería consecuencia 
de que no se está gestionando de manera adecuada el efectivo que mantiene la empresa.  
Castillo, nos plantea como problema, las consecuencias que implica el no utilizar las 
razones financieras y el ciclo de conversión a la hora de medir la necesidad del efectivo 
en el ente, lo cual provoca contingencias al momento de querer gestionar la liquidez de 
la organización. En dicha tesis se estudiaron los estados financieros de 3 años 
consecutivos Como resultado se comprobó en la tesis de Castillo, que se puede utilizar 
como herramienta fundamental el ciclo de conversión de efectivo, para gestionar de 
una manera eficiente la liquidez de la empresa, como así también un flujo de caja para 
llegar a comprender con cuanto de dinero se está contando en la empresa.  
Conociendo exactamente las entrada y salida de dinero se podrá fundamentar si es que 
se puede cancelar las obligaciones financieras  
 





Tello, en sus tesis nos plantea como problema fundamental la ausencia de liquidez en la 
entidad, en cual se plantea como propósito, buscar alternativas de financiamiento, que 
conlleve a reducir los gastos financieros en que se incurren. Entre los resultados 
tenemos que la consecuencia de que la  entidad adolezca  de liquidez es la deficiencia de 
la  gestión de cobranzas, el cual uniéndose a una ausencia de políticas de créditos y 
cobranzas y a un “sobre stockeamiento” de sus inventarios, Es así que en dicha tesis se 
llega a la conclusión que la falta de liquidez se puede vincular con muchos factores, uno 
de ellos es la mala gestión de cobranzas , que nos conlleva a no tener establecido que 
fecha se debe cobrar a nuestros clientes, si incurrimos en ello estaríamos llegando a un 
círculo vicioso , del cual no podríamos salir. Otra causa que puede influir para que 
nosotros caigamos en la falta de liquidez, es el sobre stockeamiento, que es llenarse de 
productos en el almacén, en el cual nos indica que no está habiendo salida de dinero, en 
pocas palabras no está habiendo liquidez, no hay movimiento de efectivo  
Vásquez, en su tesis nos informa en su tesis que su propósito general es comprobar 
como la gestión de cuentas por cobrar tiene influencia significativa en la liquidez de 
ente. Con los resultados se llegó a concluir que mantener en la empresa una mala 
gestión de cuentas por cobrar a largo plazo nos puede generar gravísimos 
inconvenientes con la liquidez, lo que nos impediría poder cancelar nuestras deudas. Es 
asi que se llegó a la conclusión que consiguiendo mantener una eficiente cuenta por 
cobrar podremos asegurar que tendremos una liquidez exacta en la entidad. Muchas 
empresas con el fin de aumentar la cantidad de sus clientes optan por la opción de 
ofrecer créditos o financiamientos, pero si no se maneja una eficiente cuenta por cobrar 
podríamos llegar a ya no contar con mucha liquidez, una gran alternativa para asegurar 
una buena gestión seria implementar la cobranza preventiva que se trata de avisar al 
cliente con anticipación que se está contando con un comprobante que está por vencerse 
o que ya está acercando su fecha de pago, siendo as que  el cliente con este recordatorio 
se mantendrá en alerta y se acordara que tiene una cuenta por pagar. 
Cerna, en su tesis nos comenta que su propósito es descubrir cuanto de incidencia que 
tienen los resultados de una óptima gestión financiera en la liquidez en la entidad  





Concluyendo que  manejar  una deficiente gestión financiera nos puede traer graves 
consecuencias a largo plazo en la organización , existen muchas maneras de acogerse a 
los hábitos de tener una mala gestión financiera , uno de ellos sería el pensar que más 
adelante se podrá solucionar el problema financiero , y dejamos que pase el tiempo 
pensando que con el paso  de los años se solucionara lo cual es una idea equivocada, 
siempre se debe reaccionar en el momento que suceden los problemas , mucho más si es 
de tema financiero y de liquidez. Otro factor importante podría ser el endeudarse para 
acabar con una deuda el cual también es otra idea equivocada que podría hacer que la 
empresa ya no pueda recuperarse, Un problema financiero se debería resolver con 
estrategias que vayan acorde a la estabilidad financiera, es decir que busque la mejora 
de la parte financiera, y no dejar que la parte financiera se siga enfermando más al punto 
que ya no se pueda hacer nada por recuperar la empresa, y llegar al punto de liquidar la 
empresa  
Delgado, G. (2016), en su tesis nos presenta como objetivo fundamental el investigar que 
tanta incidencia hay entre la auditoría financiera y la gestión de las Pymes. Lo cual se 
concluyó que, si existe incidencia significativa ya que hoy en dia las empresas necesitan 
tener información razonable, para que con el pasar de los tiempos se puedan tomar 
buenas decisiones, Como ya lo he comentado antes la auditoría financiera se enfoca en 
que los estados financieros muestren razonabilidad a la hora de presentarse, esto quiere 
decir que si las organizaciones practican la auditoría financiera tendrán una opinión justa 
y veraz que sus estados financieros están mostrando lo que realmente está sucediendo en 
su empresa y asi que las empresas van a poder proyectarse e incluso aceptar propuestas 
de inversión. Siendo así que el inversionista tendrá mayor confianza a la hora de querer 
invertir porque ya tendrá una opinión imparcial que le confirmaría que la entidad se 
encuentra en una moderada situación económica. Es por ello que se determinó que si 
existe incidencia entre la auditoría financiera y la gestión de Pymes  
 
 





1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Variable independiente: Auditoría Financiera  
Nava, R (2009) nos comenta en su cita, que la auditoría financiera se basa en 
realizar un examen a los estados financieros donde el objetivo general es obtener 
datos financieros y compararlos utilizando técnicas. Dicha comparación se puede 
hacer con estados financieros de años anteriores para poder obtener un proyectado 
para los siguientes años, es así que un buen análisis financiero nos puede servir de 
mucha ayuda para tener una mejor perspectiva de cómo crecerá nuestra empresa en 
ciertos rubro o cuentas. 
Álvarez, R (2005), nos comenta en su cita que la auditoría financiera es la auditoria 
que más abarca y centraliza todas las actividades del ente ya que la auditoría 
financiera analiza las operaciones financieras de la entidad. Esto quiere decir que la 
auditoría financiera es la auditoria principal, la más completa y la que juega un rol 
muy importante en el ente, es por ello que el auditor a la hora de efectuar su 
actividad de dar la opinión acerca de los estados financieros, tiene una gran 
responsabilidad que es la de generar confianza entre los usuarios y quienes están 
interesados en cómo está marchando la empresa.  
Blanco, A (2013) nos hace presente que los estados financieros deben generar 
confianza, a la hora de mostrarlo y debe cumplir con el principio de fidelidad. La 
auditoría financiera es aquella que nos dará la plena certeza que nuestros estados 
financieros muestran esa imagen fiel, y que gracias a ello tomaremos una acertada 
decisión a la hora de invertir. Como bien nos damos cuenta el auditor deben ser una 
persona imparcial, que genere confianza a la hora de emitir su juicio. 
Mallo, A y Merlo, J (1995) nos comentan que gracias al análisis financiero nos 
podrá dar un panorama a futuro de la empresa, es decir que podemos medir como 
va a ir evolucionando la empresa en un futuro, así mismo podremos saber que tan 
eficiente son nuestros recursos económicos y ver cómo está marchando la gestión 
financiera. 





1.3.1 Variable dependiente: Liquidez  
Nava Rasillón, (2009), nos deja muy en claro en su cita que un ente que tiene 
liquidez puede lograr cumplir con sus obligaciones, pero además de ello dispone de 
efectivo y equivalente de efectivo para seguir con sus operaciones en un futuro 
dado  
 Brigham y Houston, nos recalca en su cita que la razón circulante, nos permitirá 
conocer con cuanta de capacidad contamos para saldar las obligaciones a corto 
plazo. Esta razón se obtiene vinculando los activos a corto plazo y los pasivos a 
corto plazo.  
Se debe saber que no porque no este indicando una razón circulante alta nos está 
indicando que existe disponibilidad de efectivo, ya que, si el flujo de efectivo no es 
tan rotativo y las ventas a crédito nos son cobradas a tiempo, esa razón circulante 
nos puede estar arrojando un valor erróneo, es por ello que tenemos que analizar si 
existe rotación de inventario y cada cuanto día rota el inventario.  
Así mismo, el concepto los riesgos de la información financiera, nos pone en 
conocimiento que existe riesgos que pueden surgir a la hora de desarrollar una 
auditoria que pueden influenciar de forma positiva o negativa en la razonabilidad de 
los estados financieros , unos de los riesgos que puede influir de forma negativa es 
el riesgo financieros que consiste en hallar que hay demora en las cobranzas, es 
decir que existe mucha prologa para cobrar a los clientes , otro factor de riesgos es 
el alto endeudamiento  
1.4 Formulacion del Problema 
 Problema General   
¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con la liquidez en las empresas 
metal mecánica, de la Provincia Constitucional del Callao – 2018? 
  
 





Problemas Específicos  
¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con políticas de pagos en las 
empresas Metal mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao – 2018? 
¿De qué manera la liquidez general se relaciona con la fiabilidad de los estados 
financieros en las empresas Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional Del 
Callao – 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
La gran importancia de la presente investigación se centraliza en que la auditoría 
financiera   cumple un rol fundamental en una empresa, y seria de un gran apoyo 
para llegar a conocer como realmente se encuentra la empresa, económicamente y 
financieramente. 
Tal como nos señala la NIC 1 en su párrafo 15, que los estados financieros deben 
presentarse de forma razonable tanto la situación financiera, el rendimiento 
financiero y el flujo de efectivo de la entidad basándose en las NIFF´s, es por ello 
que me centralizo en utilizar la auditoría financiera como la herramienta 
fundamental para cumplir con las normas y procedimientos que nos piden las 
NIIF´s y tener unos estados financieros bajo las normativas establecidas para su 
elaboración  
Actualmente en muchas entidades se tiene ese temor a realizar una auditoría, ya que 
se podrían encontrar muchas inconsistencias, la idea de emplear una auditoria es 
llegar a conocer esas inconsistencias y reflejar como realmente se encuentra la 
entidad a tiempo para poder dar opciones de soluciones, para no llegar a la situación 
de que lleguemos a conocer esas inconsistencias cuando ya es demasiado tarde, y 
solo habría una solución la cual sería liquidar la entidad. 
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La presente investigación será de mucho apoyo para la gerencia de las empresas del 
rubro metal mecánica, se concienticen y den marcha de forma inmediata a la 
ejecución de la auditoría financiera para así llegar a conocer de una forma concreta 
y confiable la liquidez con la que se cuenta  
El proyecto de investigación está enfocado en demostrar  cómo influye la auditoría 
financiera en la liquidez de las empresas Metal Mecánica , de la Provincia 
Constitucional del Callao , esta trabajo de investigación es una gran ayuda que se 
presenta para que las empresas tengan la oportunidad de concretar con certeza la 
liquidez con la que cuenta , el cual podría llevar a la decisión de invertir y generar 
más ingresos para la empresa el cual lo pueden desarrollar las entidades  dedicadas 
al mismo rubro y más cuando el eje central es llegar a conocer la liquidez de la 
entidad 
1.6 HIPOTESIS  
Hipótesis general  
Existe relación entre la Auditoría Financiera y la liquidez en las empresas 
Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao – 2018.  
Hipótesis Específicos  
Existe relación entre la Auditoria Financiera y las políticas de pagos en las 
empresas Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao - 2018 
Existe relación entre la liquidez y la fiabilidad de los estados financieros en 
las empresas Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao 
1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 Objetivo General 
Demostrar como la auditoría financiera se relaciona con la liquidez en las 









Demostrar como la auditoría financiera se relaciona con políticas de pagos 
en las empresas Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao 
– 2018 
Demostrar como la liquidez se relaciona con la fiabilidad de los estados 
financieros en las empresas Metal Mecánica, De la Provincia Constitucional 
Del Callao-2018 
II. METODOLOGÍA  
 2.1 Diseño de Investigación  
El diseño que se empleara para esta tesis es la no experimental, y de corte 
transversal, dado que en esta investigación no se manipulo las variables, ni 
se hizo cambiar de forma intencional, para ver qué efecto tendría en otras 
variables  
El diseño empleado es de corte transversal, debido a que la finalidad es 
analizar ambas variables y analizar de qué manera incide se interrelacionan 
en un tiempo determinado 
2.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
2.2.1 Variable Independiente: Auditoría Financiera 
Montaño, nos dice en su cita que la auditoría financiera en un examen o 
juicio que emite un auditor profesional acerca de los estados financieros 
para determinar si están mostrando lo que realmente está pasando en la 
empresa y si están siendo preparados bajo el seguimiento de las NIAS y 
NIIF, que son las normas que regulan y nos dicen cómo deben ser 
presentado los estados financieros. Siendo así que siguientes las normas, 
estaríamos teniendo datos reales y confiables. 
 
 




2.2.2 Variable Dependiente: Liquidez  
Monzón, nos comenta el ente que posee liquidez es la entidad que puede 
cancelar sus deudas u obligaciones que ha contraído en un tiempo 
determinado y aun así habiendo cancelado esas deudas posee con dinero 
disponible el cual nosotros lo conocemos como (activo corriente) para 









2.2,3 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Fuente: Elaboración Propia (Cuadro de Operacionalización de Variables
|Variable Definición conceptual  Definición operacional 
Dimensiones de las 
variables 






















Nava, nos dice que la 
auditoría financiera se 
basa en realizar un 
examen a los estados 
financieros donde el 
objetivo general es 
obtener datos financieros 
y compararlos utilizando 
técnicas. 
La variable auditoria se 
medirá mediante cuatro 
dimensiones aplicando 
un cuestionario en escala 
de Likert. 
Luego se procesaran los 
datos en un análisis 
estadístico SPSS , para 









5 Totalmente de acuerdo 
6 De Acuerdo 
7 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
8 En desacuerdo  
Totalmente en 
Opinión con salvedades  2 
Opinión desfavorable 3 
 Opinión desnegada  4 
Estados financieros  
Razonabilidad  5 
Confiabilidad 6 
Notas a los estados financieros  7 








Monzón, nos recalca que 
la liquidez es cuando la 
entidad puede cancelar 
sus deudas u obligaciones 
que ha contraído en un 
tiempo determinado y aun 
así habiendo cancelado 
esas deudas posee con 
dinero disponible el cual 
nosotros lo conocemos 
como (activo corriente) 
para proseguir con sus 
operaciones del día a día. 
 
La variable Liquidez será 
medida mediante la 
dimensión de ratios de 
liquidez y gestión de 
cuentas por cobrar    
Ratios de liquidez 
Liquidez general  9 
Ebitda  10 
Prueba acida 11 
Prueba defensiva 12 
Gestión de cuentas 
por pagar  
Sistema contable 13 
Políticas de pagos  14 
Pago anticipado  15 
Formas de pagos  16 




2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
En esta tesis realizada es fundamental dar por definido la cantidad de la población 
de estudio. Tal como nos comenta Carrasco, que la población es el conjunto de 
todos los elementos que pertenecen al lugar donde se va a llevar a cabo la 
investigación   
Con la finalidad de llevar a cabo mi investigación, mi población está conformada 
por 26 personas del área contable en las entidades del sector metal mecánica del 
distrito del Callao.  
2.3.2 Muestra  
Tal como nos hace recordar Hernández, Fernández y Baptista en su cita que, en las 
muestras no probabilísticas, la elección de los elementos depende de las causas 
relacionadas  
Mi muestra está compuesta por 26 colaboradores del área de contabilidad  
2.3.3 Muestreo  
Tal como nos comenta Hernández, Fernández y Baptista en su cita, el muestreo No 
probabilístico ya que va seleccionando al azar con la simple esperanza de que las 
muestras escogidas sen representativas de la población  
 Por lo tanto, me atrevo a decir que el muestreo será igual a nuestra muestra de 26 
empresas en el Área de Contabilidad en las entidades del sector Metal Mecánica, de 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica que se utilizara en esta tesis es la encuesta, la cual o apoyo a recopilar 
datos través de las respuestas que me brindaron las personas que fueron 
encuestados  
Méndez (2005), nos define a la encuesta como aquella que se aplica a los 
problemas que necesitan de observación, de análisis para ser solucionados o 
resueltos.   
En esta tesis de investigación se empleará como instrumento, el cuestionario, con la 
finalidad de desarrollarla en las 13 entidades en el área contable en las entidades del 
sector metal mecánica, de la Provincia Constitucional del Callao  
Hernández en su cita nos define a la validez como el grado en que la encuesta mide 
de manera confiable y objetiva a las variables de estudio  
El cuestionario fue evaluado por el juicio de expertos para evaluar la validez de sus 
contenidos  
2.4.1 Confiabilidad del instrumento  
Hernández (2010), nos menciona que el coeficiente se puede establecer en una 
escala de cero y uno, donde en este caso cero nos representaría que hay una 





















Interpretación:   
El resultado que me arrojó el análisis de alfa de cron bach es 0,818 esto nos refleja 
que es confiable ya que su valor es mayor a 0.80, Tal como nos indica, Hernández.  
2.5 Métodos de Análisis de Datos  
En este presente trabajo de investigación se usará el programa estadístico SPSS 20. 
Las pruebas estadísticas realizadas fueron: Alfa de Cron Bach para calcular la 
confiabilidad de la encuesta. Juicio de expertos para la validez del instrumento, 
prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para llegar a conocer la 
distribución de la población, La prueba de Regresión Lineal para poder apreciar la 
aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación: y tablas de frecuencias de las 
dimensiones, los cuales se presentó los datos mediante cuadros y gráficos para 
realizar el respectivo análisis, de tal manera que se puede llegar a las conclusiones 
sobre la situación planteada 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 







 N % 
Casos Válido 26 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 26 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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2.6 Aspectos Éticos  
Los aspectos éticos tomados en consideración fuero los siguientes:  
Confidencialidad, se reserva la identidad de los colaboradores, por eso la encuesta 
es anónima y de uso exclusivo para fines académicos  
Veracidad, Las citas de los textos y documentos consultados, respetando la autoría, 
evitando plagios y copias   
Fidelidad de los datos. No se alterarán los datos obtenidos a través de la aplicación 





























Como las finalidades del estudio tenemos que, la contratación de hipótesis se llevó a cabo 
mediante la regresión lineal, a través de la estadística inferencial de Pearson, el coeficiente 
de determinación (R2) o resumen del modelo, prueba de Anova y la tabla de coeficientes. 
Tal como nos comenta, Hernández, el factor que nos brinda el análisis de Pearson en un 
análisis sobre la relación que existe entre 2 o más variables. 
Del mismo modo, Hernández, nos dice en su cita que la regresión lineal nos ayuda a medir 
en qué grado unas de la variable afecta a la otra variable, y está relacionado con la prueba 
de Pearson. 
De igual modo, Bernal (2016), nos comenta que el método para determinar es el cuadrado 
del coeficiente de correlación, la cual nos representa el gran de variación que existe entre 
una variable y otra   
Con respecto al análisis de Anova, Hernández nos comenta que esta prueba que se utiliza 
para analizar los conjuntos que difieren entre ellos en referencia a sus respectivas 
mediciones y varianzas. 
3.1 Tabla de coeficiente de correlación de Variables  
Tabla Nª 1. Coeficiente de correlación de variables de Pearson 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 
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3.2 Prueba de influencia 
3.2.1 Hipótesis general 
Para efectuar el análisis de la correlación de variables de estudio, me llegue a plantear 
las siguientes hipótesis: 
Hi: La Auditoría Financiera se relaciona con la liquidez en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao – 2018. 
H0: La Auditoria Financiera no se relaciona con la liquidez en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao – 2018. 
Se considerará lo siguiente  
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 






Tabla N°2 Prueba de correlación de Pearson de la hipótesis 







Sig. (bilateral) . ,003 





Sig. (bilateral) ,003 . 
N 26 26 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Interpretación: Como podemos observar en la tabla N° 2, nos muestra que la correlación 
entre la variable independiente “Auditoria Financiera” y la variable dependiente 
“Liquidez” proporcionó un resultado de 0,003, lo cual refleja una correlación positiva 
media. 




En el análisis de normalidad de Kolmogorov. Smirnov con muestra de 26 colaboradores 
del área contable de las empresas de Metal Mecánica de la Provincia Constitucional del 
Callao, 2018, muestran que las variables en estudio tienen un valor de distribución menor a 
0.05 es decir 0,001<0.05 lo que implica que se rechaza la Ho y se acepta la H1 por lo tanto 
el estudio no tiene distribución normal. Siendo así que los resultados de la normalidad 
nos indica que la Auditoria Financiera se relaciona con la liquidez en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao ,2018. 
3.2.2 Hipótesis especifica 1 



















o Gl Sig. 
Estadísti
co Gl Sig. 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
3 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 
4 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 
5 ,480 16 ,000 ,507 16 ,000 












SIG. (BILATERAL)  ,042 






SIG. (BILATERAL) ,042  
N 26 26 




Interpretación: En la tabla N° 4, nos refleja que la correlación que existe entre la variable 
independiente “Auditoria Financiera” y el indicador “Políticas de pagos” nos otorgó el 
resultado de 0.042, lo cual nos muestra que hay una correlación positiva considerable  
 
3.2.3 Hipótesis especifica 2 
Tabla  N° 5 Prueba de correlación de Pearson de la hipótesis especifica 2 
 LIQUIDEZ CONFIABILIDAD 
LIQUIDEZ Correlación de 
Pearson 
1 ,550* 
Sig. (bilateral)  ,028 
N 26 26 
CONFIABILIDAD Correlación de 
Pearson 
,550* 1 
Sig. (bilateral) ,028  
N 26 26 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
      Interpretación: 
Tal como nos refleja en la tabla N° 6, que existe una correlación entre la independiente 
“Liquidez” y el indicador “Confiabilidad” proporcionó un resultado de 0.028, lo cual 













IV DISCUSION  
Gracias a los resultados que nos dio este trabajo, se delimito como discusiones las 
siguientes discusiones  
4.1 Discusión – Hipótesis General 
Se estableció como objetivo principal comprobar como la auditoría financiera se 
relaciona con la liquidez en las empresas del sector metal mecánica, de la Provincia 
Constitucional Del Callao – 2018. Para ello, se empleó el análisis de Pearson, siendo 
asi que nos dio como resultado que si hay existe una correlación positiva media de 
78,1% entre las variables de estudio y un nivel de significancia de 0,000 lo cual es 
inferior al porcentaje requerido como barrera de 0.05. Por consiguiente, se descalifica 
la hipótesis nula y se confirma la hipótesis de investigación  
De acuerdo con la investigación realizada por Carrillo (2015), se contrasto los 
resultados a través de la prueba de Pearson , nos arrojó como un porcentaje de 0.92 y 
como porcentaje de significancia de 0,027, con las conclusiones obtenidas en esta tesis 
que alcanzo un 0.781 y un nivel de significancia de 0.000. Viéndose, así que si hay una 
gran congruencia entre ambas tesis de investigación tal como nos refleja los resultados 
obtenidos. Asimismo, el autor en la tesis se da como conclusión que la tesista 
comprobó que si guarda una concordancia entre el inadecuado manejo de gestión 
financiera y la toma de decisiones. Siendo así que se encontró gran concordancia entre 
ambas investigaciones, ya que ambas tesis tratan del tema de gestión financiera y la 
liquidez 
Asimismo, Mallo , A y Merlo , J    nos  manifiesta por  los resultados fueron , que  la 
auditoría financiera hacen más factible el poder evaluar  la evolución de la empresa en 
el tiempo, asi mismo evaluar la eficiencia de los recursos financieros y la gestión 
financiera de la entidad , ya que ella se vincula con la toma de decisiones. Tal como 
nos explica la NIC 1 en su párrafo 15, que los estados financieros deben presentar 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero así también como 
también el flujo de efectivo de la entidad basándose en la NIIF´s , ya que si se prepara 
los estados financieros basándonos en las NIIF´s , es posible tener mayor razonabilidad 
en ellos y asi poder tomar buenas decisiones e incluso invertir en muchos proyecto en 
marcha que tenga la ente  
 




En la investigación se comprobó que, por medio de los resultados, que, si hay 
congruencia con las teorías que explican los escritores, Por consiguiente, eso me sirvió 
como apoyo para mi tesis ya que gracias a ello me pude comprender que la realización 
de la auditoria es una herramienta fundamental es una entidad para lograr a conocer la 
liquidez exacta de una empresa. 
4.2 Discusión - hipótesis especifica 1 
Definí como objetivo específico 1, demostrar como la auditoría financiera se relaciona 
con políticas de pagos en las empresas Metal Mecánica. 
Se usó el análisis de Pearson, que nos brindó como resultado si existe una relación 
positiva considerable de 69.4% entre la dimensión de la variable independiente 
(Auditoria Financiera) de la variable dependiente (Políticas de Pagos) y un nivel de 
significancia de 0,000 lo cual es menor al nivel que nos piden como tope de 0.05. 
Siendo así que se anula la hipótesis nula y se reafirma la hipótesis de investigación 
Nava Rasillón, (2009), nos deja muy en claro en su cita que una empresa que tiene 
liquidez puede lograr cumplir con sus obligaciones, pero además de ello dispone de 
efectivo y equivalente de efectivo para seguir con sus operaciones en un futuro dado  
Con referencia a la tesis de Castillo (2012) en su tesis que se dio como resultados que 
se obtuvo por medio del análisis de Pearson que dieron un resultado de 0.554 y un 
nivel de significancia de 0.0235 con los resultados obtenidos en esta tesis que se dio un 
coeficiente de un 0.550 y porcentaje de significancia de 0.000. Viéndose, que si hay 
una gran concordancia entre ambas investigaciones dados los resultados estadísticos 
mencionados. Asimismo, en la tesis se concluye resaltando que como resultado del 
análisis realizado se reafirmó la importancia que posee el uso del ciclo de conversión 
de efectivo en las entidades, como herramienta para la eficaz para y detección de las 
necesidades y los excedentes de efectivo, por lo que se recomienda su implementación, 









Siendo así que, se ha encontrado gran concordancia entre ambas investigaciones, 
puesto, que se trata de la importancia del uso del ciclo de conversión de efectivo lo cual 
me gustaría acotar que una causa de que demore el ciclo de conversión de efectivo es la 
demora que hay en las cuentas por cobrar, a veces damos muchos prologar para que se 
nos cancele nuestros clientes ,siendo así que  para ello se deberá establecer unas buenas 
políticas de cobranzas , y por medio de este se buscará negociar más días de crédito 
con los proveedores. 
Blanco, A (2013) nos recalca en su tesis que los estados financieros a la hora de 
mostrarlo deben generar confianza, y debe cumplir con el principio de fidelidad. La 
auditoría financiera es aquella que nos dará la plena certeza que nuestros estados 
financieros muestran esa imagen fiel, y que gracias a ello tomaremos una acertada 
decisión a la hora de invertir. Como bien nos damos cuenta el auditor deben ser una 
persona imparcial, que genere confianza a la hora de emitir su dictamen. 
En la tesis se llegó a comprobar que si hay  concordancia  con la teoría del investigador 
la cual, ha sido un gran aporte teórico para mi tesis ya que fue una  gran ayuda para 
comprender la gran importancia de establecer una  buena  política de cobranzas para 
que el ciclo de conversión de efectivo sea mucho menor y así se logre alcanzar más  
liquidez la empresa , ya que como nos comenta Nava Rosillon , una ente  se convierte 
en solvente al saldar los pasivos y a demás tener disposición de continuar con 
normalidad sus operaciones .  
4.3 Discusión - hipótesis especifica 2 
Propuse como objetivo específico 2 , comprobar como la liquidez se vincula 
directamente con la fiabilidad de los estados financieros en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del Callao-2018. Se realizó la prueba de 
Pearson la cual nos arrojó como resultado que si hay una correlación positiva media de 
55.5% entre la dimensión de la variable dependiente (liquidez) y indicador 
independiente (fiabilidad) , y un nivel de significancia de 0.00, lo cual es menor  al 
nivel que nos piden  como tope  de 0.05 Por lo tanto  se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. 
 
 




De acuerdo con la investigación planteada por Morocho (2012), donde se llegó a los 
resultados por medio del análisis de Pearson que se dio como resultado un 0. 698 y un 
nivel de significancia de 0.000, con los resultados obtenidos en esta tesis que 
alcanzaron un 0.550 y un nivel de significancia de 0.000. Observándose, que existe una 
gran semejanza entre ambos trabajos dados los resultados arrojados 
Asimismo, se concluye como recomendación que la organizaciones y entidades se 
concientice en implementar de un manual de contabilidad, con finalidad de tener un 
control en el área financiera y a su vez crear razonabilidad a la hora de presentar los 
estados financieros. Por lo tanto, se ha encontrado gran congruencia entre ambas 
investigaciones, puesto, que se habla de la relevancia de implementar un manual de 
contabilidad para qu exista un control en el departamento contable y así exista una 
imagen y real de los estados financieros. Es de vital importancia que los estados 
financieros muestren la imagen fiel y fidedigna de la situación real de la empresa para 
tomar buenas decisiones en base a ello.  
Tal como nos indica las NIA 700, el auditor debe evaluar que en la preparación de los 
estados financieros se estén empleando las NIIF´s, donde se evaluara si los estados 
financieros muestran de forma adecuada las políticas contables aplicadas, si la 
información financiera presentada en los estados financieros es relevante, fiable 
comparable y sobre todo comprensible  
En la tesis se comprobó por medio de los resultados arrojados, a través del análisis 
realizado, si existe concordancia entre las teorías de ambos autores por lo que me 
apoye para realizar mi tesis, ya que el estudio hecho por los autores tiene es confiable, 
brindándome una gran ayuda para comprender  que gracias a un manual de 
contabilidad se puede llegar a conseguir que se elaboren estados financieros fiables , 











Teniendo en cuenta mis objetivos que presenté en mi tesis de investigación, y la 
comprobación de hipótesis y a los resultados arrojados, definí como conclusiones las 
siguiente: 
Primera: Se llegó a comprobar que la Auditoría Financiera si se relaciona con la 
liquidez dado que se obtuvo resultados de grado óptimo y arrojo un nivel de 
significancia menor a 0.05, Esto se concretó gracias a que el instrumento pasó por la 
prueba de validez a través del juicio de expertos y la confiablidad, la cual nos dio la 
estabilidad del mismo, obteniendo así, un resultado favorable en la investigación. 
Segunda: Se llegó a demostrar que la auditoría financiera si se relaciona con políticas 
de pagos , dado a los resultados  afirman ello , segun el análisis de Pearson arrojando  
como resultado que si hay una correlación positiva media de 0.555 entre la dimensión 
de la variable independiente auditoría financiera y el  indicador  políticas de pagos , 
siendo asi que se concluyó que una forma de hacer que el ciclo de conversión de 
efectivo disminuya  ,  es aumentar el periodo que difieren las cuentas por pagar , es 
decir establecer  buenas políticas de pagos  
Tercera : Se comprobó  que la liquidez se relaciona con la fiabilidad de los estados 
financieros ,  debido a los resultados que arrojaron  me atrevo a decir y afirmar que si 
existe relación entre ambas variables dando como resultado que si hay una  correlación 
positiva media de 55.5% entre la dimensión de la variable dependiente (liquidez) y 
indicador  independiente (fiabilidad ) , siendo así que concluyo que existiendo un 
manual de contabilidad en la empresa se puede llegar a tener estados financieros fiables 












Para culminar con mi tesis, me plantee algunas recomendaciones que se debe tener en 
cuenta en las organizaciones:  
Primera: Recomiendo implementar la auditoría financiera, como herramienta útil y 
fundamental para llegar a conocer la liquidez exacta de las entidades, siendo así que 
la auditoría financiera es la que establecerá una opinión confiable para llegar a 
conocer como está realmente la empresa, antes de que la empresa se encuentre en 
un estado crítico del cual ya no haya otra solución que liquidar a la empresa. Para 
no llegar a ese estado, recomiendo establecer en las empresas una auditoria con la 
finalidad de llegar a saber en qué situación real se encuentra la empresa. 
Segunda: Se recomienda implementar buenas políticas de pagos a los proveedores, 
para que así las empresas puedan maximizar la cantidad de tiempo de pago, esto 
permitirá a las empresas más tiempo para hacer uso productivo del dinero en 
efectivo. Siendo así también que se establece una buena gestión de pagos a 
proveedores y la empresa podrá planificar sus pagos, sin estar en un momento dado 
con falta de liquidez, es por ello que implementando buenas políticas de pagos 
estaríamos haciendo una buena gestión de cuentas por pagar, el cual dará muchos 
beneficios  
Tercera: Se recomienda implementar un manual de contabilidad para que existan 
estados financieros reales y fiables, lo cual es muy recomendable que siempre 
exista estados financieros con estos principios para que la empresa pueda tomar una 
decisión acertada y asi también se genere confianza a la hora que inversionistas 
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“AUDITORÍA FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS METAL MECÁNICA, DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE 
CALLAO -  2018 “ 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
GENERAL 
¿Cómo la Auditoria Financiera se relaciona 
con la liquidez en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del 
Callao – 2018? 
 
GENERAL                                                                       
Demostrar como la Auditoria Financiera se 
relaciona con la liquidez en las empresas 
Metal Mecánica, De la Provincia 
Constitucional Del Callao – 2018. 
 
GENERAL 
Existe relación  entre la Auditoría Financiera y la 
liquidez en las empresas Metal Mecánica, De la 
Provincia Constitucional Del Callao – 2018. 
ESPECIFICOS 
¿Cómo  la Auditoria Financiera se relaciona 
con políticas de pagos  la en las empresas 
Metal Mecánica, De la Provincia 
Constitucional Del Callao – 2018? 
ESPECIFICOS 
Demostrar como  la Auditoria Financiera se 
relaciona  con políticas de pagos en las 
empresas Metal Mecánica , De la Provincia 
Constitucional Del Callao - 2018 
ESPECIFICOS 
Existe relación entre la Auditoria Financiera y  la 
políticas de pagos  en las empresas Metal Mecánica , 
De la Provincia Constitucional Del Callao - 2018 
ESPECIFICOS 
¿Cómo la liquidez general se relaciona   con 
la fiabilidad de los estados financieros en las 
empresas Metal Mecánica, De la Provincia 
Constitucional Del Callao – 2018? 
 
ESPECIFICOS 
Demostrar   cómo la liquidez general se 
relaciona con la fiabilidad de los estados 
financieros  en las empresas Metal 
Mecánica, De la Provincia Constitucional Del 
Callao – 2018 
ESPECIFICOS 
Existe relación entre  la liquidez general y la 
fiabilidad de los estados financieros   en las 
empresas Metal Mecánica, De la Provincia 
Constitucional Del Callao – 2018 
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